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iiient, l a  causa de  la mare de  Roinulus no es gens uedadn per abo dc  
alguiin companyia carnal que ella hauia haude a b  !os deus; car  ella 
era preueressn consegradn als deus o a l  temple: de Vcste c per co .los 
deus degueren pus punir e ueniar tal orresa e peccat de  sacrilegi. al8 
Rouians que lo adulteri de Paris a l  en los Trogans. Car aquelk 
ancians Romaus soterrauen totes uiues les preueresses dcl Temple d e  
Veste qui serien fetes corromGre; mas les fembres adultres 9 qui eren 
trobtides e adulteri, iatsia que ellcs Eosscn punides daltra pena, 
empero no ni hauia nexuiies pei a90 ccndempnades iie meses n mort; 
e puiiien molt pus greuiueiit firis alauores les coses que cuyduuen eascr 
fetes e coiiieses en los lochs sagrats e diuiiials e en les persones humu. 
nes qui hauieu stat ensemps carnalmcnt ax i  con de  aquelles qiii rom- 
pien lur inatrimoni (1). 
DR. CIUMERSINDO ALABART 
(Conti~zuard) 
NOTICIAS 
Ha lallecido reciciiteiiiente eri Alemania, el euiiueite prolesor de  
la Iliiiversidad de  Halle, Dr. ~ e r n i a n ' n  Suchier, docto I>roveiizuli~ta y 
correspondieiite de  esta Acadeinia desde el año 1909. Se ha .hecho 
constar eri acta el seiitiiiiieiito de  l a  Corporación por esta dolorosa 
perdida. 
En l a  sesióii ordinaria del dia 4 de  abril leyó el acnd0mico iiu- 
uiernrio D. Guillermo M." de  Brocá, varios nputites para In historia 
del Derecho civil de  'Cataluiin; en la del 25 da1 propio mes, D. Josi: 
Pin y Soler di6 h conocer diversos Iragmentos de la vcrsioii catalana 
quc ha eiectuado del libro de  los Diálogos de  Luis Vives; cn la 
igualmente ordinaria d e  9 de  mayo lne leida una Jlrmoria del arqueó- 
logo de Cerdefia Dr. Romualdo Loddo, que juiitnmente con el comen- 
tario que sobre ella hizo el Sr. Botet y Sitió en la misma sesión, so11 
piiblicados en el presente BOLETIN. En la s c ~ i ó n  de  23 del repetirio 
iiiayo, el socio de  número D. Joab JcrdBn de  Urries, di6 fi conocer 
varios fragmentos quc ha vertido a l  castellano de  la obra alemana 
(1)  Romp'eit, de roinprc. vcrllo iluc iilguoos puritiinos no sc atreven rr umr, como s i  fueso 
osa desconoeidii que tiene sii origen cn v&mpera. El final de estc cnpitulo os unn cnteosa 
ploaa del tcrto Iiitioo. 
del malogrado historiijg~~afo D. Luis Klüpfel, titulada Die ausse9.c 
polifilc Alfonsos III  von Avagonien. La ú l ~ i m a  d e  las sesiones ordina- 
rias del presente curso tuvo efecto el 30 d!3 mayo, en la que tu6 leido 
u n  trabajo de  D. Ricardo del Arco, que Iia sido y a  pliblicado en el. 
BOLET~N.:  
E u  la citada sesi011 del din 30 de  mayo baii sido noinhrados acadé- 
inicos corraspondientes D. Olegario Mir6, en hlariresa; D Mariano 
d e  Pzno, en Znragoea: D. Manuel Aiiior y MeilAn; en Lugo, y don 
Enrique Salcedo Ginesta, en Madrid. 
, 
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OBRAS RECIBIDAS: Asociucidn de Pvquiteetos de Catnlufi*l, Anuavio 
MCbIXIV 'Barcelona, 1014). - Bolefin Arqueoldgico, drgano de In So- 
ciedad Arqueoldgiea Il'arraconense, ailo 1, nuins. 1-4 ( T a r r ~ g o i i a ,  
1914)..- E8tudios Fi.aneisr:anos, revista mensual (Barcelona, 1913-14). 
-Revue des Longues Romanes, VI" série, toiiio 7, primer seniestre 
d e  1914 (Montpellierl. - Ruseino. vevue d'histoire et d'a?~chduZngic drc .. , 
.RousniElnn et des nutves pays eatalans, año 1913 (PerpiñAn, 1913 1. - 
Bullatin de la. classe des Lcttres et des sciencns moiales et politiques et 
de la  clnsse des. Beau;~-A?,ts da Z'Acadé~aie Royale de Balgique, ario 
1913 (Bruselas, 1915) - Annuaire de 1'Acuddmie tlo-/ale des Sleiences, 
des Lettrrs c t  des Beaus-Arts de Belgique, 1914 (Bi,uselas). - Analerta 
Rollandianu, toiiio XXXIII, fasciculo 2 Bruselas, 1!114). - Rcvue His- 
pafliique, tomo X X I X .  n ú m s  75 y 76 8Nern-Yiiik, Paris, 1953). - L e  
ivoyen Agc, revue d'histoire et  de  philologie. serie, tomo XVIII. 
(Purls, 1914) .  - Bibldothdqzhe de 1'Ecole des Chartes, revue d1k~.uditinn, 
ioino LXXV iParis, 19 4). - Reuue des Etudes J i~ives ,  tuuios LXV y 
LXVI: (Pal.is, 1913). - Ravuc des Etr~iles IIisbdriq?~es, piiinri  seniestre 
de 1914 (París). - Annles del Museo, Nuciiinal do Aiqu,<ol<ig<a. Hlstfwiu 
11 Etnologiu, toino V.  iiuin. 3 (Méxioo. I313).-Bolctin de 1u Hiblzotectc 
Nacionul de dldxico, aflo I X  (Mkxico, 1913). 
